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Be prepared for Asian soybean rust this growing season
Producers interested in learning more about Asian soybean rust are encouraged to read the
following publications:
ICM Newsletter (Issue No. 3, February 28, 2005)­­Special Issue: Asian Soybean Rust
[1] (PDF)
SP 257­­Identifying, Confirming and Managing Asian Soybean Rust in Iowa
PM 1989­­Common Soybean Leaf Diseases and Asian Soybean Rust [2] (also included
in the ICM Newsletter [Issue No. 3, February 28, 2005]­­"Special Issue: Asian Soybean
Rust")
EDC 296­­National Pest Alert: Soybean Rust
These publications may be purchased at Iowa State University Extension county offices and
at the Iowa State University Extension Distribution Center Online Store [3] or by phone at
(515) 294­5247.
This article originally appeared on page 54 of the IC­494 (6) ­­ April 11, 2005 issue.
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